






















































余，促使提前 购 买。例 如，西 班 牙 的ＺＡＲＡ故 意 创
造缺货，促使 顾 客 提 前 购 买，这 种 策 略 使 得 其８５％




配给策略 包 括 随 机 配 给（ｒａｎｄｏｍ　ｒａｔｉｏｎｉｎｇ）与
有效配给（ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｒａｔｉｏｎｉｎｇ）两种类型，其中，随机
配给是指所有顾客获得产品的优先权相同；而有效











励战略顾客提 前 购 买；Ｓｕ（２００７）［１０］明 确 配 给 比 例，
认为顾客战略等待有时也会让销售商受益，这些文
献假设固定产能或明确配给比例；②隐性配给风险
策略：Ｌｉｕ（２００８）等［２］发现对销 售 商 来 说，通 过 故 意
设 定 库 存 不 足 来 创 造 配 给 风 险 是 最 优 策 略；
Ｄｅｎｉｃｏｌò（１９９９）等［１１］认 为 价 格 随 时 间 递 增 时，配 给
能增加耐用品 利 润；Ｚｈａｎｇ（２００８）等［１２］发 现 配 给 策
略只能给销售商带来较小的利润，这些文献主要关
注通过控制初始存货数量来创造隐性配给风险；③








客的迟钝本 性：Ｓｕ（２００７）［４］假 设 产 能 固 定，发 现 迟
钝顾客的存在降低正常销售期的销售量，却增强了





















每个顾客 最 多 购 买 单 位 产 品。根 据 购 买 行 为 的 异
质。


































































ｖ＊Ｉ ＝ （ＶＨ －ｐ－τ）／η＋ｓ （４）
比较（２）与（４），得到，
ｖ＊Ｓ ＝λ１ｖ＊Ｉ －λ２ （５）
　　其中，λ１ ＝ ＶＨ －ｐＶＨ －ｐ－τ
，λ２ ＝ ｓτＶＨ －ｐ－τ
。
注：（１）当η＝０时，顾客在ＰＰ期不能获得产







买，此时，ｖ＊Ｉ ＝ （ＶＨ －ｐ－τ）＋ｓ。结合（１）、（２），有






















ＷＴＰ顾客数量 更 多，这 样，更 多 高 ＷＴＰ顾 客 会 延


































































































ｖ＊Ｓ ＝λ１ｖ＊Ｉ －λ３ （１２）





























































情形（θ＞０）下销售商与高 ＷＴＰ顾 客 间 的 理 性 预
期均衡。
命题３　假设弹性折扣系数θ＞０。（１）当η≤
η＊ 时，销 售 商 最 优 策 略 是 只 服 务 于 高 ＷＴＰ顾 客，
最优存货数量ｑ＊ ＝珚Ｇ（ｓ）Ｎ，^ｖ＝ｖ^；（２）当η＞η＊
时，销售商最优 策 略 是 在ＥＰ 期 与ＰＰ 期 中 同 时 销













率，直到无配给风险（即η＝１），此 时，销 售 商 最 优









































影响，其 原 因 在 于 迟 钝 强 度 越 大，增 加 了 迟 钝 顾 客
ＰＰ 期期望剩余，使 得 更 多 迟 钝 顾 客 倾 向 于 延 迟 到
















利润；（２）对于 相 同 的ψ，销 售 商 利 润 随 弹 性 折 扣 系
数θ增加而 递 减，这 源 于 折 扣 价 格 更 低（珓ｓθ＝－０．０１ ＜
珓ｓθ＝０ ＜珓ｓθ＝０．０１）却增加了高 ＷＴＰ顾客在ＥＰ期中购












润随弹性折扣系数θ增加而递减，这同样 表 明 提 供
较大幅度折扣（θ＝－０．０１）比较小幅度折扣（θ＝０
），能获得更高的期望利润。




















































































































　 　ｑ＊ ＝ （１ － ＶＨ －ｐ珔ｖ－ｓ
















































其中，ω１ ＝ ｓθ ＋
珔ｖξ
ΦＮ




















































































①当η≤η＊ 时，ｄ珘π／ｄｑ＞０，由（Ａ４）得 到ω１ ＞ （珔ｖ－
珓ｓ）／（Ｎξ），（ａ）当ｐ＋ｓ－２珓ｓ＞ｓθＮΦ珚Ｇ（珓ｓ）／ξ时，Λａ＞０；（ｂ）当
ｐ＋ｓ－２珓ｓ≤ｓθＮΦ珚Ｇ（珓ｓ）／ξ时，同样得到Λａ＞０，综合（ａ）、（ｂ），






























的拟凸 函 数，由 于 ｍａｘ（珘π｜α珚Ｇ（ｓ）Ｎ，珘π｜ｑ＊１ ）＝珘π｜ｑ＊１ ，得ｑ
＊ ＝




















ｓ）τ／（ＶＨ －ｐ）；当η≥η＊ 时，珘π是ｑ的递减函数，在ｑ＊ ＝ｑ
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